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KATA  PENGANTAR 
 
 Publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah 2006 ini merupakan hasil 
pengumpulan data perusahaan peternakan sapi perah selama tahun 2006. Publikasi ini 
merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun 2005. Data yang dicakup dalam 
publikasi ini meliputi keterangan umum perusahaan, tenaga kerja, jumlah ternak yang 
diusahakan, serta biaya produksi. 
 
 Publikasi ini terwujud berkat kerjasama dan tanggapan yang baik dari pihak 
pengelola perusahaan sapi perah yang mengirimkan laporan secara berkala, serta bantuan 
dari berbagai pihak mulai dari kegiatan pengumpulan data sampai dengan pengolahan 
dan penyajian. 
 
 Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya publikasi ini kami 
ucapkan terima kasih. 
 
 
 
      Jakarta,  Juli  2008 
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
 
Dr. RUSMAN HERIAWAN 
        NIP.340003999 
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P E N J E L A S A N 
 
I. U M U M 
Laporan Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang disajikan ini merupakan 
laporan tahun 2006. Data yang disajikan meliputi keterangan umum perusahaan, 
tenaga kerja, pengeluaran upah/gaji pekerja, bahan bakar, pakan ternak dan obat-
obatan, mutasi ternak selama setahun, produksi dan lain-lain. 
 
II. METODOLOGI 
Pengumpulan data dilakukan dengan metoda cacah lengkap, meliputi 
seluruh perusahaan peternakan sapi perah, baik yang berbadan hukum maupun 
yang tidak dan yang sedang aktif/melakukan kegiatan pada tahun yang 
bersangkutan diseluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan Daftar LTS dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Pengumpulan 
data atau pencacahan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2007, data 
yang dikumpulkan adalah keadaan perusahaan setahun yang lalu (Januari sampai 
dengan Desember 2006), kecuali beberapa data yang harus diisi menurut keadaan 
bulan Desember tahun 2006. 
 
III. KONSEP DEFINISI 
Perusahaan peternakan sapi perah yang dicakup adalah semua usaha 
peternakan yang dijalankan secara terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk 
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 v
tujuan komersil/memperoleh keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan 
ternak dan budidaya sapi perah. 
Secara lebih tegas dan terinci, perusahaan sapi perah yang dicakup adalah 
sebagai berikut: 
a. Semua peternakan sapi perah yang berbadan hukum/badan usaha (PT/PN, 
CV, Firma, Koperasi dan Yayasan). 
b. Semua usaha peternakan sapi perah yang dikelola oleh perorangan dan 
memenuhi syarat (SK Mentan No.406/Kpts/Org/6/80) yaitu minimal 
mempunyai 10 ekor sapi perah betina dewasa laktasi atau 20 ekor sapi perah 
campuran. 
Budidaya Sapi Perah adalah kegiatan pemeliharaan sapi perah dengan tujuan 
utama untuk pemerahan susu. 
Pembibitan Sapi Perah adalah kegiatan pemeliharaan sapi perah dengan tujuan 
utama pembibitan/pengembangbiakan ternak sapi perah. 
Kegiatan Utama adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan output paling 
besar. 
Pekerja adalah mereka yang bekerja di perusahaan serta menerima upah/gaji 
langsung dari perusahaan baik berupa uang maupun berupa barang. 
Pekerja Tetap adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji baik 
ada kegiatan maupun tidak. 
Pekerja Honorer adalah mereka yang bekerja secara tidak tetap yang dibayar 
secara bulanan, tanpa memperhatikan jumlah hari kerja pekerja tersebut. 
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 vi
Pekerja Tidak Dibayar adalah mereka yang bekerja secara rutin di perusahaan 
dengan tidak memperoleh upah/gaji misalnya pekerja keluarga. 
Pekerja Harian adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat 
diterima secara mingguan ataupun bulanan berdasarkan jumlah hari kerja. 
Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan 
rata-rata jumlah pekerja per hari kerja. 
Anak adalah ternak yang berumur kurang dari 1 tahun. 
Muda adalah ternak yang berumur 1 tahun dan lebih, tetapi kurang dari 3 tahun 
dan belum pernah kawin/beranak. 
Dewasa adalah ternak yang berumur 3 tahun atau lebih. Termasuk ternak yang 
berumur kurang 3 tahun tetapi pernah kawin/beranak. 
Pengeluaran Perusahaan adalah seluruh pengeluaran yang benar-benar 
digunakan untuk mengelola perusahaan selama setahun. 
Hijauan makanan ternak yaitu segala macam jenis rumput dan tumbuhan lain 
yang dapat dimakan oleh ternak. Jenis pakan ini meliputi tanaman yang tergolong 
dalam bangsa gramineae dan leguminose. 
Konsentrat adalah bahan makanan hasil olahan pabrik seperti pelet dan 
sebagainya. 
Lain-lain misalnya mineral. 
Sediaan Biologik adalah obat hewan/unggas yang meliputi vaksin, serum dan 
bahan diagnostika biologik untuk hewan/unggas. 
Sediaan Farmasetik adalah obat hewan/unggas yang meliputi antara lain vitamin, 
hormon, mineral, anti bakteria, anti protozoa, anti diare, obat pencernaan. 
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 vii
Sediaan Premiks adalah obat hewan/unggas yang meliputi imbuhan pakan (feed 
aditive) dan pelengkap pakan (feed suplemen) yang masih dicampurkan pada 
pakan atau minuman untuk mendapatkan pengenceran tertentu. 
Sediaan Lainnya adalah obat hewan/unggas selain tersebut di atas misalnya 
pelarut vaksin, kosmetika, aquadest dan sebagainya. 
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R I N G K A S A N 
 
 Perusahaan peternakan sapi perah yang dicakup dalam penerbitan ini adalah 
perusahaan yang melakukan kegiatan pembibitan dan budidaya sapi perah. Dari 490 
perusahaan yang aktif dan memenuhi syarat diperoleh data sebagai berikut, 484 
perusahaan melakukan kegiatan utama budidaya sapi perah, 6 perusahaan melakukan 
kegiatan utama pembibitan sapi perah. Sebagian besar perusahaan (94,29%) merupakan 
perusahaan yang tidak berbadan hukum (perorangan dan lainnya). Dibanding dengan 
tahun 2005, jumlah perusahaan peternakan sapi perah hasil pencacahan tahun 2006 secara 
nasional mengalami kenaikan sebesar 36,11%. Hal ini disebabkan karena banyaknya 
perusahaan yang baru dilaporkan, karena sudah memenuhi syarat perusahaan. 
Penambahan jumlah perusahaan sapi perah terbanyak di Jawa Timur (88,89%), kemudian 
diikuti Jawa Barat (10,71%). 
 
 Jumlah pekerja selama tahun 2006 sebanyak 2.861 orang, yang terdiri dari 1.788 
orang pekerja tetap, 313 orang pekerja honorer, dan 760 orang pekerja tidak dibayar. 
 
Stock sapi perah pada akhir tahun 2006 adalah 18.692 ekor, dengan rata-rata 
penguasaan 38 ekor ternak per perusahaan. Dibanding dengan keadaan tahun 2005, 
populasi sapi perah yang diusahakan mengalami kenaikan sebesar 11,16%. Berdasarkan 
jenis kelamin, dari 18.692 sapi perah yang diusahakan terdiri dari 1.983 ekor (10,61%) 
sapi jantan dan 16.709 ekor (89,39%) sapi betina. Sedangkan menurut golongan umur, 
anak ternak sebesar 14,78%, ternak muda 13,98% dan ternak dewasa sebesar 71,24%. 
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 ix
 Populasi sapi perah betina pada tahun 2006 sebanyak 16.709 ekor. Berdasarkan 
golongan produktivitas, terdiri dari 23,88% belum berproduksi, 67,77% sedang 
berproduksi/laktasi, 7,51% sedang dalam keadaan kering dan 0,84% sudah tidak 
berproduksi lagi. 
 
Produksi susu segar selama tahun 2006 sebanyak 39.680,25 ribu liter dengan total 
nilai sebesar 89.454,68 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2005, maka produksi 
susu tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 20,09%.  
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Tabel 
 Table
Sapi Perah
Province
(1) (4)(2)
Budidaya
Sapi Perah
Milkcow
Culture
(3)
Pembibitan
Jumlah  Perusahaan Sapi Perah Menurut Propinsi
 1. dan Kegiatan Utama  Tahun 2006
Number Of Milkcow Establishment By Province
Milkcow
Breeding
               and Main Activity on 2006
Total
JumlahPropinsi
1
Sumatera Utara -                 4 4               
DKI. Jakarta -                 60 60             
Jawa Barat 3                121 124           
Jawa Tengah 2                41 43             
Jawa Timur -                 255 255           
Propinsi Lain 1                3 4               
Jumlah/Total 6 484 490
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Propinsi PT/CV/ BUMN Koperasi Perorangan Lainnya Jumlah
Firma  
Province Ltd/Ltd- State Coope- Indivi- Others Total
Partnership/ Enterprise rative duals
Firm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Utara -                -              -             4               -             4
DKI. Jakarta -                -              -             57             3            60
Jawa Barat 5               -              13          99             7            124
Jawa Tengah 3               1             -             36             3            43
Jawa Timur -                1             3            184           67          255
Propinsi Lain 1               -              1            1               1            4
Jumlah/Total 9 2             17 381 81 490
Tabel             Jumlah Perusahaan Sapi Perah Menurut Propinsi  
  2.                dan Badan Hukum/Usaha Tahun 2006
Table             Number of Milkcow Establishment By Province   
                    and Legal Status, 2006
2
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Propinsi PMA PMDN Lainnya Jumlah
  
Province Foreign Domestic Others Total
 Investment Investment   
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumatera Utara -                      -                      4                     4
Table          Number Of Milkcow Establishment By Province  
Tabel         Jumlah  Perusahaan Sapi Perah Menurut Propinsi
                and Investment Facility Status, 2006
3.           dan Status Permodalan Tahun 2006
 3
DKI. Jakarta -                      -                      60                   60
Jawa Barat -                      2                     122                 124
Jawa Tengah -                      3                     40                   43
Jawa Timur -                      6                     249                 255
Propinsi Lain -                      -                      4                     4
Jumlah/Total -                      11                   479                 490
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Propinsi BKPM BKPMD DitJen Gubernur Belum Jumlah
 Peternakan Ada
Province Coordinative Regional Directorate Governor Not Total
Agency for Coordinative General of Licenced
Investment Agency for Livestock Yet
Investment Service
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Utara -                -                2               -              2            4
DKI. Jakarta -                -                19             29            12          60
Jawa Barat -                -                16             76            32          124
Jawa Tengah -                -                7               26            10          43
Jawa Timur -                -                13             28            214        255
Propinsi Lain -                1               1               2              -             4
Jumlah/Total -                1 58 161 270 490
Tabel        Jumlah Perusahaan Sapi Perah Menurut Propinsi
4.                  dan Izin Usaha Tahun 2006
Table         Number of Milkcow Establishment By Province 
            and Licencing, 2006
 4
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Propinsi Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Harian
Tetap Honorer Tidak Dibayar (hari-orang)
Province Permanent Non Permanent Unpaid Daily Workers
 Workers Workers Workers (man-days)
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumatera Utara  10  3  18 -                            
Tabel          Jumlah  Pekerja Perusahaan Sapi Perah Menurut Propinsi
                5.                       dan Status Pekerja Tahun 2006
   Table         Number Of Workers of Milkcow Establishment By Province 
              and Workers Status, 2006
DKI. Jakarta  180  3  80 720                       
Jawa Barat  533  76  65 13 413
Jawa Tengah  508  69  139 45 965
Jawa Timur  545  156  451 26 546
Propinsi Lain  12  6  7 -                            
Jumlah/Total 1 788  313  760 86 644
 5
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Propinsi
Province Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem-
laki puan laki puan laki puan laki puan
Male Female Male Female Male Female Male Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sumatera Utara 7         -         1          -           1          -           1        -         
DKI. Jakarta 132     4        26        1          10        -           4        -         
Jawa Barat 382     16      77        -           6          1          33      1        
Jawa Tengah 280     7        58        4          11        2          77      16      
Jawa Timur 347     21      94        2          8          1          57      6        
Propinsi Lain 8         -         2          -           -           -           -         1        
Jumlah/Total 1 156 48      258      7          36        4          172    24      
Tabel             Jumlah Pekerja Tetap Perusahaan  
6.             Pendidikan yang Ditamatkan, 
Table                  Number of Permanent Workers 
By Province, Education 
SNAKMA Lainnya
Animal Husbandry Others
SMTA
Senior High School
s.d  SD
Primary School
SMTP
Junior High School
 7
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Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem-
laki puan laki puan laki puan laki puan
Male Female Male Female Male Female Male Female
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
-                  -                 -             -            -            -            10          -            
2                 -                 -             -            1           -            175        5           
8                 -                 2            1           6           -            514        19         
23               5                5            3           14         3           468        40         
2                 -                 5            -            2           -            515        30         
-                  -                 1            -            -            -            11          1           
35               5                13          4           23         3           1 693 95         
Others
Sapi Perah Menurut Propinsi, Tingkat
dan Jenis Kelamin Tahun 2006
of Milkcow Establishment
Attainment and Sex, 2006
Master of Animal Husbandry
Dokter Hewan
Veterinarian
Akademi/Universitas
Academy/University
 
Total
Jumlah
Sarjana Peternakan Lainnya
 7
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Propinsi
Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem-
Province laki puan laki puan laki puan laki puan
Male Female Male Female Male Female Male Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sumatera Utara 1          -           2            -          -           -           -         -         
DKI. Jakarta -           -           3            -          -           -           -         -         
Jawa Barat 71        1          1            -          -           -           2        -         
Jawa Tengah 51        6          3            -          3          -           3        2        
Jawa Timur 130      1          16          -          1          -           6        1        
Propinsi Lain 3          -           2            -          -           -           -         -         
Jumlah/Total 256      8          27          -          4          -           11      3        
Tabel               Jumlah Pekerja Honorer Perusahaan
7.                  Pendidikan yang Ditamatkan,
Table               Number of  Non Permanent Workers
By Province, Education
Primary School Junior High School Senior High School
s.d  SD SMTP SMTA
Animal Husbandry Others
SNAKMA Lainnya
 9
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Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem-
laki puan laki puan laki puan laki puan
Male Female Male Female Male Female Male Female
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
-                 -                   -            -           -         -            3             -              
-                 -                   -            -           -         -            3             -              
1                -                   -            -           -         -            75           1             
-                 -                   1           -           -         -            61           8             
-                 -                   -            -           1        -            154         2             
-                 -                   -            -           1        -            6             -              
1                -                   1           -           2        -            302         11           
T o t a l
Sapi Perah Menurut Propinsi, Tingkat
dan Jenis Kelamin Tahun 2006
of Milkcow Establishment
Attainment and Sex, 2006
JumlahAcademy/University
Akademi/Universitas
Lainnya
Master of Animal Husbandry Veterinarian Others
Sarjana Peternakan Dokter Hewan
 9
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Propinsi
Laki- Perem-  Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem-
Province laki puan  laki puan laki puan laki puan
Male Female Male Female Male Female Male Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sumatera Utara 2         -         1         -           1          -          -          -           
DKI. Jakarta 17       1         18        5          11        -          18       -           
Jawa Barat 13       2         8         4          7          -          26       1          
Jawa Tengah 8         4         3         5          6          2         54       12        
Jawa Timur 150     80       80        13        18        4         61       24        
Propinsi Lain 2         1         -          -           1          -          -          -           
Jumlah/Total 192     88       110      27        44        6         159     37        
SNAKMA Lainnya
Animal Husbandry Others
s.d  SD SMTP SMTA
Primary School Junior High School Senior High School
Table                                  Number of  Unpaid Workers
By Province, Education
Tabel             Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Perusahaan
8.            Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan,
 10
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Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem- Laki- Perem-
laki puan laki puan laki puan laki puan
Male Female Male Female Male Female Male Female
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
7                   7               -            -            -          -           11          7           
2                   -                -            -            7         1          73          7           
1                   1               -            -            2         -           57          8           
21                 5               5           3           9         2          106        33         
2                   2               1           -            13       3          325        126       
-                    1               -            -            2         -           5            2           
33                 16             6           3           33       6          577        183       
O t h e r s
Sarjana Peternakan Dokter Hewan
Master of Animal Husbandry Veterinarian
T o t a l
Akademi/Universitas
Lainnya
JumlahAcademy/University
of Milkcow Establishment
Attainment and Sex, 2006
Sapi Perah Menurut Propinsi,
dan Jenis Kelamin Tahun 2006
 10
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Propinsi
Berupa Berupa Berupa Berupa Pekerja
Uang Barang Uang Barang Harian Jumlah
Province Daily T o t a l
In the form In the form In the form In the form Workers
of Money of Goods of Money of Goods
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Utara  90,60  7,60  2,00  0,12 -                   100,32
DKI. Jakarta 1 349,50  30,80  96,00  11,55  11,15 1 499,00
Jawa Barat 3 432,64  260,72  214,87  12,98  124,86 4 046,06
Jawa Tengah 6 042,40  69,36  163,31  6,19  455,24 6 736,49
Jawa Timur 3 160,06  243,01  124,98  84,47  414,84 4 027,35
Propinsi Lain  95,02  3,35  8,50  0,72 -                   107,59
Jumlah/Total 14 170,22  614,84  609,66  116,02 1 006,08 16 516,81
Wages/Salaries Overtime Wages, etc
                          (Juta/Million  Rp)
Tabel           Pengeluaran Upah Pekerja Perusahaan Sapi Perah Menurut
    9.                 Propinsi dan Jenis Pengeluaran Tahun 2006
      Table                Labour  Cost of Milkcow Establishment By Province          
                         and Kind of Cost, 2006
Upah/Gaji Upah Lembur,dsb
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 Belum Sedang Sedang Dalam Tidak  
Propinsi Berproduksi Berproduksi Keadaan Berproduksi Jumlah
Kering Lagi
 Not In  
Province Lactation Lactation Dried Up Unproduction Total
Yet     
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara  81  54  7 -                   142
                  (Ekor/Head)
                  and Condition 2006
Tabel           Jumlah Sapi Perah Betina Menurut Propinsi,
10.              dan Keadaannya Tahun 2006
Table              Number of Female Milkcow By Province,   
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DKI. Jakarta  395 1 532  109  19 2 055
Jawa Barat 1 062 2 988  463  45 4 558
Jawa Tengah  707 1 288  122  14 2 131
Jawa Timur 1 700 5 425  544  53 7 722
Propinsi Lain  45  36  10  10  101
Jumlah/ Total 3 990 11 323 1 255  141 16 709
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(Ekor/
Propinsi  
Province Anak Muda Dewasa Sub Jumlah Anak
Steer Young Big Sub Total Steer
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara 22               3                 6                  31                    38                  
DKI. Jakarta 129             92               156              377                  205                
Jawa Barat 141             120             88                349                  444                
Jawa Tengah 179             114             97                390                  285                
Jawa Timur 447             128             250              825                  849                
Propinsi Lain 8                 3                 -                   11                    16                  
Jumlah/ Total 926             460             597              1 983 1 837
Tabel              Jumlah Stock Sapi Perah  Akhir
11.                           Jenis Kelamin dan
Table                               Stock of Milkcow At
By Province, Sex
J a n t a n
M a l e
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Head)
Jumlah
Muda Dewasa Sub Jumlah Anak Muda Dewasa Total
Young Big Sub Total Steer Young Big
(7) (8) (8) (9) (10) (11) (12)
43              61  142 60             46              67  173
190           1 660 2 055 334           282           1 816 2 432
618           3 496 4 558 585           738           3 584 4 907
422           1 424 2 131 464           536           1 521 2 521
851           6 022 7 722 1.296        979           6 272 8 547
29              56  101 24             32              56  112
2 153 12 719 16 709 2 763 2 613 13 316 18 692
The End Of 2006
and Age Group
             B e t i n a Sub Jumlah
Tahun 2006 Menurut Propinsi,
Golongan Umur
              F e m a l e Sub Total
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Propinsi Stock Pembelian Kelahiran Penambahan
Awal 2006 Lain
Province Beginning Purchasing B i r t h Other
Stock 2005   Increasing
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumatera Utara  167 60                      21  0
DKI. Jakarta 2 358  196  164  108
Jawa Barat 4 797  11 1 022  81
Jawa Tengah 2 399  111  607  76
Jawa Timur 7 978  626 1 447  99
Propinsi Lain  92  15  21  0
Jumlah/Total 17 791 1 019 3 282  364
Tabel              Mutasi Ternak Sapi  Perah
                  12.
Table                      Mutation of Milkcow
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Penjualan Pemotongan Kematian Pengurangan Stock
Lain Akhir 2006
Selling Slaughtering Death Other Ending
   Decreasing Stock 2005
(6) (7) (8) (9) (10)
 13  60  2 -                        173
 263  8  5  118 2 432
 754  14  160  76 4 907
 469  10  68  125 2 521
1 480  9  54  60 8 547
 15 -                         1                     -                        112
2 994  101  290  379 18 692
Selama  Tahun 2006 Menurut Propinsi
During Year 2006 By Province
 17
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                13.
(Juta/
Propinsi Stock Pembelian Kelahiran Penambahan
Awal 2006 Lain
Province Beginning Purchasing B i r t h Other
Stock 2005   Increasing
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumatera Utara 1 126,40  540,00  12,50  0,00
DKI. Jakarta 9 639,30 1 197,50  260,90  175,50
Jawa Barat 27 916,50  54,00 1 149,49  290,00
Jawa Tengah 13 467,50  429,05  989,65  344,80
Jawa Timur 39 301,80 2 576,61 2 059,90  262,40
Propinsi Lain  566,50  135,00  41,90  0,00
Jumlah/ Total 92 018,00 4 932,16 4 514,34 1 072,70
Tabel          Nilai Mutasi Ternak Sapi Perah
Table               Value Mutation of Milkcow
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Million  Rp)
Penjualan Pemotongan Pengurangan Stock
Akhir 2006
Selling Slaughtering Other Ending
  Decreasing Stock 2005
(6) (7) (8) (9)
 99,00  416,00 -                                 1 048,40
 936,60  36,00  131,00 10 429,10
2 407,62  83,10  55,60 27 580,20
2 168,95  45,70  148,70 13 198,50
4 429,63  72,00  138,20 40 822,00
 90,50 -                               -                                  671,00
10 132,30  652,80  473,50 93 749,20
Selama Tahun 2006 Menurut Propinsi
During  Year 2006 By Province
 19
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Propinsi Bensin Solar Minyak Pelumas
  Tanah  
Province Benzine Solar Kerosene Lubricant
    
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumatera Utara 4 625 -                       864 48                   
                  (Liter)
Tabel         Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas Perusahaan
     14.      Sapi Perah Menurut Propinsi Tahun 2006
Table          Quantity of Fuel and Lubricant Used Milkcow   
                   Establishment By Province, 2006
 20
DKI. Jakarta 39 117 24 160 15 923  872
Jawa Barat 115 579 76 407 15 914 3 571
Jawa Tengah 62 932 20 347 12 105 1 904
Jawa Timur 118 991 41 449 4 625 3 842
Propinsi Lain 2.080                 4 955 2 455 1 257
Jumlah/ Total 343 324 167 318 51 886 11 494
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                 15.
Propinsi Bensin Solar Minyak Pelumas Bahan Bakar Jumlah
  Tanah  Lainnya
   
Province Benzine Solar Kerosene Lubricants Others Total
     
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Utara 19,84      -             1,30        1             -                21,92       
                 (Juta/Million  Rp)
Tabel     Nilai Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas Perusahaan 
             Sapi Perah Menurut Propinsi Dan Jenis Bahan Bakar
Table      Value of Fuel Lubricants Use Milkcow Establishment   
                 By Province and Kind of Fuels, 2006
            Tahun 2006
 21
DKI. Jakarta 169,73    106,23   38,55 15,86 4,57           334,94     
Jawa Barat 489,90    315,48   34,64 47,88      1,10           889,00     
Jawa Tengah 292,60    88,21     29,32 31,94      13,63         455,68     
Jawa Timur 567,50    229,77   11,99 64,11      43,13         916,49     
Propinsi Lain 9,36        21,08     7,32        25,10      2,34           65,19       
Jumlah/ Total 1.548,93 760,75   123,11    185,66    64,77         2.683,22  
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Listrik
Propinsi Dibangkit- Jumlah
kan Sendiri  Nilai
Own Pemakaian Nilai Pemakaian Nilai
Province Produced Total
Electricity Quantity Value Quantity Value Value
(KWh) (KWh) (Juta Rp) (M
3 ) (Juta Rp) (Juta Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Electricity
A i r
W a t e r
Tabel      Jumlah dan Nilai Pemakaian Listrik dan Air Perusahaan
           16.          Sapi Perah Menurut Propinsi Tahun 2006
Table            Quantity and Value of Electicity and Water Used      
                           Milkcow Establishment By Province, 2006
Listrik Dari PLN
Purchased from State
 22
Sumatera Utara -                 2 580 1,83            60 0,06         1,89         
DKI. Jakarta -                 137 197 69,78         5 200 1,98         71,76       
Jawa Barat -                 999 335 499,16       31 566 18,69       517,86     
Jawa Tengah -                 236 151 127,40       41 515 32,36       159,76     
Jawa Timur -                 459 020 273,60       54 437 36,46       310,06     
Propinsi Lain -                 18 629 10,45         -              -               10,45       
Jumlah/ Total -                1 852 912 982,22  132 778 89,55 1071,78
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Propinsi Hijauan Konsentrat Pakan Lain
Makanan Ternak
 
Province  Grass/Green Concentrate Others
of Feed
(1) (2) (3) (4)
Sumatera Utara  419,75 -                             28,74
               (Ton)
 Tabel        Jumlah Pemakaian Pakan Ternak Perusahaan Sapi Perah
           17.       Menurut Propinsi dan Jenis Pakan Tahun 2006
 Table              Quantity of  Feed Used Milkcow Establishment        
                By Province And Kind of Feed, 2006
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DKI. Jakarta 4 634,88  642,38 10 361,60
Jawa Barat 44 827,80 5 494,51 11 177,10
Jawa Tengah 8 867,80  952,27 4 747,55
Jawa Timur 41 215,20 7 406,57 14 798,40
Propinsi Lain  120,60  91,70  30,00
Jumlah/ Total 100 086,03 14 587,43 41 143,39
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Propinsi Hijauan Konsentrat Pakan Lain Jumlah
Makanan Ternak
 
Province  Grass/Green Concentrate Others Total
of Feed
(1) (2) (3) (4) (5)
Sumatera Utara  47,45 -                         23,50  70,95
                         (Juta/Million Rp)
  Tabel              Nilai Pengeluaran Pakan Ternak Perusahaan Sapi
                          18.            Perah Menurut Propinsi Tahun 2006
Table                 Value of  Feed Used Milkcow Establishment 
                          By Province 2006
 24
DKI. Jakarta  664,80  577,69 1 709,06 2 951,55
Jawa Barat 14 621,80 5 556,54 4 677,35 24 855,69
Jawa Tengah 1 631,84  881,71 3 561,97 6 075,52
Jawa Timur 5 888,78 8 130,50 5 701,23 19 720,51
Propinsi Lain  61,56  129,40  21,81  212,77
Jumlah/ Total 22 916,23 15 275,84 15 694,92 53 886,99
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Propinsi Sediaan Sediaan Sediaan Lainnya Jumlah
Biologik Farmasetik Premix
 
Province Biological Pharmasetic Premix Others Total
Supply Supply Supply
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara 2,10               1,05              0,30            -                 3,45           
                  (Juta/Million Rp)
Tabel            Nilai Pengeluaran Obat-Obatan Perusahaan Sapi Perah
19.                     Menurut Propinsi Tahun 2006
Table              Value of  Medicine Used Milkcow Establishment      
                  By Province, 2006
 25
DKI. Jakarta 1.229,50        24,04            1,55            11,98          1.267,07    
Jawa Barat 13.710,40      175,25          53,17          39,30          13.978,12  
Jawa Tengah 3.505,18        135,49          61,09          23,90          3.725,66    
Jawa Timur 2.521,27        350,79          48,10          44,73          2.964,89    
Propinsi Lain 0,30               486,94          -                  -                 487,24       
Jumlah/ Total 20 968,75 1 173,56  164,21  119,91 22 426,42
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Propinsi Suku Ongkos Bahan-bahan Jasa Peternakan Sewa Tanah,
Cadang Perbaikan dan Keperluan Untuk Gedung,
 Pemeliharaan Kantor Pihak Lain Mesin, dsb
Province Spare Repairs Stationaries Livestock Rent of Land,
Part and Service Building,
 Maintenance  for Other Machinery, etc
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara 3,00          2,00             -                     4,00                  -                      
DKI. Jakarta 77,40         19,93           5,17               0,70                  4,00                
Jawa Barat 208,57       44,11           13,00             169,80              1,39                
Jawa Tengah 71,83         736,36         45,33             183,60              9,50                
Jawa Timur 155,40       74,33           41,55             885,46              44,57              
Propinsi Lain 12,16         0,35             0,65               -                        10,00              
Jumlah/ Total 528,35       877,08         105,69           1.243,56           69,46              
(Juta/
20.             dan Jenis Pengeluaran
Tabel              Nilai Pengeluaran Lain Peru
Table                     Other Cost of Milkcow
and Kind 
 27
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Million Rp)
Pajak Penyusutan Bunga Hadiah, Pengeluaran Jumlah
Tidak Atas Sumbangan, Lain
Langsung Pinjaman Derma, dsb
Indirect Tax Depreciation Interest Gift, Other Cost Total
of Loan Donation, etc
(7) (8) (9) (10) (11) (12)
0,50              -                    -                    0,40                -                    9,90                
42,61            -                    -                    26,94              19,96             196,70            
40,42            19,00            24,52            85,05              69,46             675,30            
27,84            63,69            23,70            31,73              27,58             1.221,14         
62,26            966,37          133,29          88,76              230,90           2.682,88         
-                    5,84              24,55            0,66                -                    54,21              
173,62          1.054,90       206,05          233,54            347,89           4.840,13         
sahaan Sapi Perah Menurut Propinsi
Selama Tahun 2006
Establishment By Province
of Cost, 2006
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Kotoran Produksi Jumlah
Ternak Lain Nilai
Propinsi Manure Other  
Production
Jumlah Nilai Nilai Nilai Total Value
Province Quantity Value Value Value
(000 Ltr) (Juta/ (Juta/ (Juta/ (Juta/
Million  Rp) Million  Rp) Million  Rp) Million  Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
S u s u
Milk
Tabel              Produksi dan Nilai Produksi Perusahaan Sapi Perah Menurut   
  21.               Propinsi dan Jenis Produksi Selama Tahun 2006
Table              Milkcow Establishment Production and Value By Province     
                 And Kind of Product, 2006
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Sumatera Utara  68,51  239,00  12,97  0,00  251,97
DKI. Jakarta 3 619,92 9 953,00  176,63  0,00 10 129,63
Jawa Barat 10 717,60 21 937,90  97,22  388,00 22 423,12
Jawa Tengah 9 288,80 18 671,50  279,85  38,50 18 989,85
Jawa Timur 15 845,50 38 355,20  126,27  211,75 38 693,22
Propinsi Lain  139,92  298,08  14,87  0,00  312,95
Jumlah/ Total 39 680,25 89 454,68  707,81  638,25 90 800,74
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Propinsi Jasa Keuntungan Pendapatan/ Nilai Jumlah
Peternakan Dari Barang Penerimaan Produksi Nilai
 Yang Dijual Lain
Province Livestock Profit of Others Production Total
Services Resale Value Value
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumatera Utara -                    -                    -                   251,97  251,97
                 (Juta/Million Rp)
Tabel               Pendapatan dan Penerimaan Lain Perusahaan Sapi Perah
22.                           Menurut Propinsi Tahun 2006        
Table                     Other Income/Receipt of  Milkcow Establishment      
                  By Province, 2006
 29
DKI. Jakarta 11,50             12,00             151,09 10 129,60 10 304,19
Jawa Barat -                    -                     18,00 22 423,20 22 441,20
Jawa Tengah -                    30,47             89,85 18 989,90 19 110,22
Jawa Timur 170,25           303,74           673,28 38 693,20 39 840,47
Propinsi Lain -                    13,80             0,00  312,95  326,75
Jumlah/ Total  181,75  360,01  932,22 90 800,82 92 274,79
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